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Ouzbékistan. Grandes voix du passé
(1940-1965). Paris, Ocora, 1999, texte
de présentation et enregistrement.
Rédaction
1 Le texte contient des éléments inédits sur la vie musicale durant la période soviétique,
ainsi  que  des  aperçus  biographiques  et  des  anecdotes  intéressantes  sur  ces  grands
chanteurs et chanteuses. On notera la présence de trois pièces du répertoire soufi de la
tradition  de  Turkestan,  enregistrées  officiellement  en  pleine  période  soviétique,
document unique dans le genre.
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